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Сучасний період розвитку суспільства характеризується 
значним зростанням ролі інформації, інформаційних ресурсів, 
інформаційних технологій, що призводить до активізації інфор-
маційних відносин, які виникають у всіх сферах життєдіяльності 
суспільства. 
Інформація – це будь-які відомості та (або) дані, які можуть 
бути збережені на матеріальних носіях або відображені в елект-
ронному вигляді. За порядком доступу інформація поділяється 
на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.  
Інформація з обмеженим доступом – це така інформація, 
доступ до якої має лише обмежене коло осіб і оприлюднення 
якої заборонено розпорядником інформації відповідно до зако-
ну. Обмеження доступу до інформації здійснюється в інтересах 
національної безпеки або охорони законних прав фізичних та 
юридичних осіб. Обмежується доступ до інформації, а не до 
документу. Якщо в одному документі міститься відкрита і 
закрита інформація, то відкрита інформація може бути надана 
на ознайомлення зацікавленій особі у вигляді окремого доку-
менту. 
До інформації з обмеженим доступом належать конфіденцій-
на інформація, службова інформація та таємна інформація. 
Конфіденційна інформація (від англ. confidence – довіра) – це 
відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпо-
рядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються 
за їх бажанням [1]. 
У Статті 21 Закону України «Про інформацію» зазначено, що 
конфіденційна інформація – це інформація про фізичну особу, а 
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також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юри-
дичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. Конфі-
денційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) 
відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до 
передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених 
законом [2]. 
У статті 7 Закону України «Про доступ до публічної інфор-
мації» наведено таке визначення: конфіденційна інформація – 
інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною 
особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може 
поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням 
відповідно до передбачених ними умов [3].  
До конфіденційної інформації, що є власністю держави і 
перебуває в користуванні органів державної влади чи органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 
усіх форм власності, не можуть бути віднесені певні відомості, 
зокрема: 
− про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів 
побуту; 
− про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші 
надзвичайні події, які сталися або можуть статися і загрожують 
безпеці громадян; 
− про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, вклю-
чаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та со-
ціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні по-
казники, стан правопорядку, освіти і культури населення. 
Конфіденційна інформація умовно поділяється на конфіден-
ційну інформацію про фізичну особу та конфіденційну інформа-
цію про юридичну особу.  
До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, 
зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, ре-
лігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце 
народження. Не допускаються збирання, зберігання, викорис-
тання та поширення конфіденційної інформації про особу без її 
згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах 
національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав 
людини. 
Конфіденційна інформація про юридичну особу – це інфор-
мація, яка міститься в договорах, контрактах, листах, звітах, 
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аналітичних матеріалах, виписках з бухгалтерських рахунків, 
схемах, графіках, специфікаціях, інших документах, що фігу-
рують в діяльності юридичної особи. Розголошення даних, що 
містяться в таких документах, може бути використано конку-
рентами і, відповідно, завдати економічної та іншої шкоди 
юридичній особі. 
Останнім часом питання, пов’язані з конфіденційною інфор-
мацією викликають загострену увагу, адже будь-яка інформація 
має цінність для її власника та потребує захисту від нецільового 
використання та розголошення іншим особам. 
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Реінжиніринг (reengineering) – це комплексна процедура, яка 
передбачає розробку нових ділових процесів у фірмі або підпри-
ємстві шляхом радикального перепроєктування (реінжинірінгу) 
існуючих процесів, зазвичай на основі інтенсивного викорис-
тання у нових процесах електронних систем, зміни умов ве-
дення бізнесу, що, у свою чергу, дає можливість отримання 
додаткових конкурентних переваг. 
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